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ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ ЧАСТИЦ ПЫЛЕУГОЛЬНОГО ТОПЛИВА НА 
ИЗМЕНЕНИЕ ТЕРМОГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ В 
ФОРСУНКЕ ДОМЕННОЙ ПЕЧИ  
 
В. В. Чиж, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
На современном этапе развития доменного производства метком-
бинатов вдувание пылеугольного топлива изменило технологию до-
менной плавки. В условиях работы установки ПУТ на ПАО «ММК им. 
Ильича» и др. тема является как никогда актуальной. 
Цель работы – моделирование течения в форсунке доменной пе-
чи с учетом формы частиц пылеугольного топлива, вдуваемого в до-
менную печь. 
Для решения задачи были использованы как дифференциальные 
уравнения движения газовой фазы, так и уравнения движения каждой 
фракции частиц полидисперсного потока. Кроме того, использовано 
дифференциальное уравнение энергии газовой фазы и дисперсной 
примеси. 
Задаваясь начальными и граничными условиями для решения сис-
темы дифференциальных уравнений и целого комплекса замыкающих 
соотношений было проведено численное моделирование квазистацио-
нарного многоскоростного многотемпературного сложного полидис-
персного потока. 
Расчеты были выполнены при следующих исходных данных: 
диаметр форсунки D = 12 мм, 
ее длина l = 2,15 м, плотность 
порошка ρ2 = 1700 кг/м
3, диа-
метр частиц δi = 0,025 мм,  δj = 
0,15 мм. 
 
Рисунок – влияние коэффициента 
формы f частиц и температуры t1 газа в 
выходном сечении форсунки на силу 
внутрифазного взаимодействия Iij (–) и 
объемную долю ε1 (– –) газовой фазы. 
 
Например, увеличение 
температуры t1 от 50 до 600 °С 
при f= 1 (шар) приводит к воз-
растанию силы Iij в  14 раз, с 
0,76 до 10,97 кН/м3. Таким об-
разом, неучет формы частиц может привести к существенному пере-
расходу энергии на сжатие газоносителя. 
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